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1.Introduction
•La floraison et la maturation du litchi dépendent de nombreux facteurs internes et externes à l’arbre.   
•Un des plus important est le facteur climatique, en particulier la température. 
•Les températures minimales hivernales induisent la floraison. 
•Ce facteur est susceptible d'évoluer en fonction de la variation climatique.
2.Materiels et méthodes 3.Resultats
4.Conclusion  and Perspectives
•Le Climat: un facteur déterminant pour le développement phénologique du litchi.
•Le climat reste difficile à prévoir.
•Il est donc nécessaire de mettre au point un modèle phénologique de réponse au climat, qui permettra d'anticiper en cours de 
campagne les avancées et retards pour une prévision de date de récolte optimale. 
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Il y a une différence significative entre les températures minimales 
hivernales (Avril et Août): 2017>2015>2014>2013>2016
Avec p-value = 1.636e-05
2016 
• Une campagne précoce.
• Températures minimales hivernales significativement plus 
basses que les années précédentes.
• Précocité de la floraison: Taux d’éclosion des fleurs à 100% le 
20 Août.
2017
•Une campagne tardive.
•Températures minimales hivernales significativement plus élevées que 
celles des années précédentes.
•Retard de la floraison: Taux d’éclosion des fleurs à 32% le 20 Août.
